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18 
a. george chapman
b. susan curlett
c. sandra davidson
d. linda dickey
e. claudia earhart
f. dawn eisenhart
g. dana ellsworth
h. kathryn finkbiner
i. elaine fleming
j. frederick freed
c. 
a. 
e. 
d. 
b.

a. gerald freeman
b. jane gerhard
c. loretta gibble
d. barbara heaps
e. beverly hefflefinger
f. alexis hetman
g. carol hixson
h. james hunter
I. joseph hu pka
j. catherine john
d. 
b. 
e. 
a. 
c.
21 
f. 
I. 
h. 
g. 
j. 
-
22 
a. curtis jurey
b. suzanne kauffman
c. barbara kevis
d. cheryl krammer
e. nikki j. lane
f. john lesher
g. trudy lickel
h. david I. mason
I. barbara mi Ian
a. j. sandra j. miller 
b. 
e. 
c. 
d.
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47 
h. 
j. 
i.
48 
a. 
d. 
c. 
b. 
e.

50 
a. diane petraitis
english 
b. sandra price
mathematics 
c. janice rahn
social studies 
d. norma raup
social studies 
e. michael reif
english 
c. 
b. 
e. 
d.
51 
h. 
f. dorothy reimer
english 
g. pauf riffle
social studies
h. sharon rhoads
science 
i. 
i. betsy ringer
english 
j. geraldine rutolo
Spanish 
g. 
j.
I 
52 
a. christine sauer
english 
b. gail schaffer
mathematics 
c. clara schairer
english 
d. mary schmidt
german 
e. james schmoyer
science 
f. sharon scott
social studies 
g. carol shaaber
science 
h. richard shapiro
i. linda shields
english 
j. margaret silfies
english 
a. 
b. 
d. 
c. 
e.

54 
a. elaine smith
science 
b. linda snyder
social studies 
c. nancy snyder
english 
d. sandra steimling
science 
e. betsy stein
english d. 
b. 
e. 
a. 
c.



















































132 
essence 
ed.-in-chief lawrence santoro 
art ed. wayne cardinelli 
photo ed. jim stewart 
lhe keystone 
ed.-in-chief michael oliker 
man. ed. bill delaney 
news ed. warren pross 
asst. news ed. phyllis dragotta
features eds. miriam diamond
ruthann leindecker
sports eds. vie tucci 
dennis ortwein 

tellowcratters 
;:>res. alexia krupa 
v. pres. carol kinsey
sec.-treas. mary ann lantz
elementary education club 
pres. james ackerman 
v. pres. cassandra miller
rec. sec. cynthia miller
corres. sec. betty padjen
treas. clair troop
student psea 
pres. lois long 
v. pres. kathryn nuss
sec. lorraine roth
treas. jim ackerman
i 
american chemical so
ciety
pres. robert artz 
v. pres. robert wright
sec.-treas. joan keller
1· .•aison off. warren randolph
135 
ii 
136 
resident women's association 
pres. janet weiler 
v. pres. phyllis moyer
sec. vicki lindgren
treas, judith sitlinger
resident men's 
association 
pres. robert shipe 
v. pres. barry hixson
sec.-treas. thomas white
commuting men's 1eague
Pres. jack faust
"· pres f · sam rankhouser
sec.-trea d s. ave trout
commuting 
women's 
league 
pres. judy backenstoe
v. pres. beverly arndt
sec. barbara becker
treas. inez brooks
137 
student publication 
board 
mike ward 
charles gallagher 
sue huber 
paul · schroeder 
carolyn hunsberger 
service clLII>. olariskY 
Pres. geraldi
ne P 'd we• a
v. pres. george 
sec. kathleen 
iuber
customs committee 
carol I. meinhardt, chairman 
suzanne f. huber, co-chairman 
tau kappa of 1935 
kappa mu epsilon 
on april 3rd, 1965, kutztown state college became the 
first state college to install a chapter of kappa mu
epsilon, the undergraduate national mathematics 
honor society. the above shows the charter members. 
seated - left to right: beverly bouchat; floyd godshalk, 
frats 
jr. vice-president; earl kostidal, president; mr. knedler; 
dr. evans, adviser; dr. ollmann, national president, 
kappa mu epsilon; dr. daugherty, corresponding sec­
retary; mr. white; mr. gorman; jane portz, recording 
secretary; and beverly wetmore, treasurer. 
gamma theta upsilon 
pres. robert shipe 
v. pres. frank herceg
sec. kenneth alferio
treas. norman holtzman
parl. george schilling
kappa delta pi 
pres. thomas schantz 
v. pres. karen anderson
treas. janet barratt
sec. carol shaaber
hist. cathy vicario
alpha beta alpha 
pres. diane young 
v. pres. ruth shoup
sec. susan kubiak
treas. laimite asaris
hist. ann wasser
. . 
alpha phi 
pres. george schilling 
v. pres. peter schmelzer
sec. v. pres. larry amici
treas. david best
rec. sec. ken zellner
corres. sec. david zellner
alumni sec. mark diehl
hist. gayne deshler
sgt.-at-arms david gilbert
141 
omega 
142 
.... �-· ...... 
I - -
joanne althouse
ka ren a nderson
robert artz 
janet barratt
priscilla benjamin
carol bucks 
mary ann buhay
george chapman, jr.
carol diamont
dawn droskinis
conrad follmer
joseph foster
judith grund
frank herceg
mrs. frances keever
earl kostival
peter kuebler
miriam lutz 
mrs. janice rahn
alien rhoads 
robert santangelo
clara schairer
wayne schaltenbrand
who's who 
thomas schantz
carol shaaber
james snyder, jr.
nancy snyder
sandra swanseen
anthony volpe
janet weiler
noralie whitaker
143 
performing arts dancing club in 1940 
concert dance 
the twin menaecmi
lawrence santo
ro
bob wood
joyce napior
tom martin
stuart goldman
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shakespeare in 1942
biller 
end 
singers 
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i[Blllfi ca BF 
173 
















